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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
J. Mika and T. Torok : Analytical, Emission Spectroscopy, Akademiai 
Kiad6, Budapest and Butterworths, London, 1973, 529 str. 
Ova knjiga je prosirena engleska verzija ol'iginalnog madarskog izdanja 
Akademiai Kiad6, Budapest. Knjiga sadrzi vrlo pregledno prikazan opsefan mate-
rijal o ekscitaciji i disperziji svjetla, te o odredivanju valnih duljina ·i mjerenju 
intenziteta linija u emisijskoj spektralnoj analizi. Nisu obuhvacene tzv. »apso-
lutne metode«, koje za sada i nemaju prakticnu analiticku primjenu, a takoder 
ni plamenofotometrijske metode, jer se one danas obicno odvojeno tretiraju. 
Knjiga je podijeljena u pet poglavlja. Prvo, uvodno poglavlje (36 str.) sadr-
fava kratak pregled osnova teorije spektara i opis osnovnih fenomena i pojmova 
vezanih za analiticku emisijsku spektrnskopiju. U drugom poglavlju (172 str.) 
diskutirane su vrlo iscrpno metode ekscitacije s tezistem na opisu fizikalnil). i kemij-
skih procesa, koji se de5avaju na eiektrodama i u plazmi. Prikazani su pojedini 
tipovi ekscitacijskih izvora s kritickim osvrtom na njihove karakteristike i podrucje 
primjene. Trece poglavlje (163 str.) sadrfava kompletan pregled metoda i sistema 
za rastavljanje svjetla. Detaljno su opisani spektralni aparati s prizmama i optic-
kim resetkama, a nekoliko stranica posveceno je karakteristikama optickih filtera 
i njihovoj primjeni u emisijskoj analizi. Osim toga ukratko su opisani disperzijski 
instrumenti za studij fine strukture spektara. Cetvrto poglavlje (15 str.) sadrfava 
opis metoda odredivanja valnih duzina i optickih uredaja koji se koriste za te 
svrhe, a peto, posljednje poglavlje (109 str.) obraduje principe i metode mjerenja 
intenziteta spektralnih linija kod fotografske, fotoelektricne i vizualne registracije 
spektra. 
Zbog vrlo pregledno prikazane iscrpne materije iz podrucja analiticke emisijske 
spektroskopije knjiga se moze preporuciti ne samo specijalistima spektrokemiearima, 
nego i svima, koji Zele dobiti temeljit uvid u ovo podrucje. Jasnoci teksta i pre-
glednosti prikazanog materijala doprinosi velik broj sLika, grafova, shema i tabela, 
a bibliografija od ukupno 500 referenci upucuje, za detaljniji studij , na originalne 
izvore. Mozda jos samo treba napomenuti, da su autori knjige kompetentni struc-
njaci internacionalnog autoriteta za ovo podrucje. 
M. SIROKI 
W. B ah r und H. T h e ob a 1 d : Organische Stereochemie, Begriffe und 
Definitionen, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1973, 122 str., cijena 
16,50 DM. 
Dfopna izdanja postaju sve popula11nija ne samo u beletristici vec i u naucri. 
Poznata izdavacka kuea Springer izdala je u okviru svoje poznate dzepne serije 
»Heidelberger Taschenbi.icher« vrlo zgodnu i prakticnu knjizicu pod gornjim 
naslovom, koja u stvari predstavlja skup pojmova i definicija stereokemije organ-
skih spojeva. Alfabetskim redom nanizani su pojmovi od asimetricne apsolutne 
sinteze do valentne izomerije i cirkularnog dvoloma - ukupno njih 121. Obja-
Snjenju svakoga pojedinog pojma prethodi kratak historijat, a na kraju se navodi 
relevantna literatura. Autorima je na taj nacin uspjelo citav niz pojmova koji SU 
se eesto nalazili na razlicitim mjestima u konvencionalnim udzbenicima organske 
kemije i stereokemije na vrlo pregledan i koncizan nacin srediti i tako ih uc.initi 
pristupacnim i manje informiranom citatelju. Pregledne formule i tablice cine 
ovu knjizicu jos atraktivnijom, pa je treba preporuciti svakom studentu kao i na-
stavniku kemije. Jedina negativna strana je njezina, i u svjetskim razmjerima, 
neopravdano visoka cijena. Dok npr. internacionalno izdanje jednog od najmo-
dernijih udZbenika organske kemije (Hendrickson, Cram i Hammond) stoj.i ca. 1'4,0 
NDin po kilogramu tiskanog teksta, Bahr i Theobaldov dzepni prirucnik stoji 
600 NDin/kg sto je ipak previSe i za heidelberske studente! 
D. SUNKO 
A2 RECENZIJE 
New Concepts I, Topics in Current Chemistry (Fortschritte der chimeschen 
Forschung), Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1973, broj 41, strana 150, 
cijena 48 DM 
Svezak 41 serije »Topics in Current Chemistry« pretstavlja prvi dio od triju 
knjizica pod naslovom New Concepts i sadrfava cetiri clanka. Profesor B a r r y 
M. Trost (Department of Chemistry, University of Wi:sconsin, Madison) je na-
pisao clanak (str. 1-29) o sulfurnnima u organskoj sintezi i reakcijama. Autor 
razmatra posebno reakcije n-sulfurana (to su oni koji posjeduju tri cr-veze i jednu 
n-vezu) i posebno reakcije cr-sulfurana (koji posjeduju cetiri cr-veze). Kod prvih 
opisuje reakcije adicije, spiroanelacije, alkilacije, a.-eliminacije, itd., a kod drugih 
reakcije s organometalnim spojevima. Clanak je popracen •s 54 1iteraturne refe-
rence zakljucno s drugom polovinom 1972. U drugom clanku (str. 31-73) profesor 
Werner Kutz e 1 n i g g (Lehrstuhl ftir Theoretische Chemie der Ruhruniver-
sitat, Bochum) raspravlja o elektronskoj korelaciji i o teorijama elektronskog para. 
Taj problem okupira teorijsku kemiju od samih njenih pocetaka, a prvi su ga 
naceli jos 1933. Wigner i Seitz (vidi Phys. Rev . 43 (1933) 804) radeci na problemima 
vezanim uz elektronsku strukturu metala. Ene.rgija korelacije (tj. razlika izmedu 
ener.gije Hartree-Fockove granice i prave nerelativisticke energije molekule) vazna 
je u kemiji, jer iako je mala (oko 1% ukupne energije), ipak je priblifoo jednaka 
energiji potrebnoj za di•socijaciju molekule. Autor predlaze originalne metode za 
aproksimiranje intra- i inter-elektronske korelacije. Clanak je popracen s 70 lite-
ratumih referenci zakljucno s prvom polovinom 1972. U trecem clanku (str. 75-112) 
profesor Ra 1 p h G. Pe arson (Department of Chemistry, North-Western Uni-
versity, Evanston) daje prikaz orbitalno-simetrijskih pravila za anorganske reakcije 
izvedenih s pomocu racuna smetnje . Autor posebno obraduje reakcije s organo-
metalnim spojevima. Clanak je popracen sa 53 literaturne r eference zakljucno 
s 1972. godinom. u cetvrtom i posljednjem clanku (str. 113-150) grupa autora 
(profesor Herbert Ge 1 e r n t er, dr. Nate s a S. S r i d ha r a n, dr. Arthur 
J. Hart i dr. Sh o u - Chi a n Yen s Department of Computer Science, State 
University of New York at Stony Brook te profesor Frank W. F ow 1 er i dr. 
Ho - Jane Shue s Department of Chemistry, State University of New York at 
Stony Brook) prikazuju istrazivanje najpogodnijeg smjera organske sinteze po-
mocu kompjutera. Autori opisuju algoritam i program za vodenje sinteze na 
kompjuteru i detaljno prikazuju pripravu twistanona. Interesantno je napomenuti 
da je put priprave twistanona pronaden kompjuterom za svega 20 minuta trazenja. 
Slicno je npr. put priprave vitamina A pronaden za svega 10 minuta trazenja 
kompjuterom. Po svemu sudeci ulazimo u eru kompjuterom v odenih sinteza koje 
ce biti moguce verificirati u laboratoriju. Clanak je popracen s 13 referenci, 
zakljucno s 1972. godinom. 
N. TRINAJSTIC 
W. N. A 1 d ridge and Elsa Rei n e r : Enzyme I nhibitors as Substrates. 
Interaction of Esterases with Esters of Organophosphorus and Carbamic Acids. 
North-Holland Publ. Comp., Amsterdam-London, 1972, XVI+ 328 str. 
Ovo je 26. svezak zamasne edicije Frontiers of Biology koju kao seriju mono-
grafija izdaje izdavacka kuca North-Holland, a glavni urednici su A. Neuberger 
(London) i E. L. Tatum (New York). 
Ovu su knjigu napisali autori koji su opcepoznati strucnjaci na podrucju 
kinetike esteraza, narocito acetilkolinesteraze, i prezentirani rezultati velikim su 
dijelom plod istrazivanja autora i njihovih suradnika. Osvrte i diskusije na rije-
sene i jos nerijesene probleme autori su koncipirali na vrlo sirokoj osnovi i s razli-
citih aspekata; na taj nacin sadrfaj ove knjige postao je zanimljiv i pouean ne 
samo za uze 1specijaliste vec i za sve one koji se zanimaju za enzimske reakcije 
i njihovo znacenje u odvijanju bioloskih procesa. 
Knjiga je podijeljena na 14 poglavlja. Nakon opcih definicija (poglavlje 1) , 
autori detaljno obraduju kinetiku reakcija B-esteraza s posebnim osvrtom na 
organofosforne, karbaminske i organosumporne estere (poglavlja 2-11). Poglavlje 12 
posveceno je A-esterazama, dok se u slijedecemu (poglavlje 13) preciziraju bitne 
karakteristike acilirajuCih inhibitora i raspravlja o nj ihovoj primjeni u izucavanju 
nekih bioloskih procesa od neposrednog prakticnog znacenja {insekticidi). U po-
sljednjem poglavlju (14) autori sumiraju neke konstatacije od kojih je najperti-
nentnija ona o analogiji supstrata i inhibitora, tj. verifikacija hipoteze da inhibitori 
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djeluju kao supstrati. Vecina jednadzbi koje se odnose na kinetiku enzima i inhi-
bitora dana je u tekstu, a kompliciraniji slucajevi nalaze se odijeljeno u Appendixu 
na kraju knjige. Sve konstatacije dokumentirane su brojnim eksperimentima koji 
su ilustrirani nizom grafova i tabela. 
Nacin prikazivanja vrlo je jasan i pregledan. Knjigu ce sa zanimanjem citati 
svi koji se bave kinetikom enzima kao i biokemijom uopce, a korisno ce posluziti 
i onima koje zanimaju toksikoloski aspekti zastite okolisa i problemi oko dobi-
vanja ef.ikasnih i pouzdanih pesticida. 
D. KEGLEVIC 
Dynamic Chemistry, Topics in Current Chemistry (Fortschritte der chemischen 
Forschung), Spdnger-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 1974, broj 45, 220 str. 
Svezak 45 serije »Topics in Current Chemistry« donosi pet clanaka o dina-
mickim problemima u kemiji. 
Prvi clanak (str. 1-38) koji su n apisali Dr . Corne 1 is Alton a i Dr. Dirk 
H. F ab er (Gorlaeus Laboratory, The University, Leiden) donosi prikaz empirij-
skih racunanja konfiguraeijskih i konformacij1skih svojstava molekula. Autori 
opisuju mehanicki model i daju pregled razvoja ovoga pristupa s narocitim osvrtom 
na radove Westheimera (J. Chem. Phys. 14 (1946) 733) i Bartella (J. Chem. Phys. 
32 (1960) 827) u kojima se diskutira o izboru potencijalnih funkcija. Clanak je 
popracen sa 115 literaturnih referenci zakljucno s 1972. godinom. Dr. Frank D. 
Mango (Shell Development Company, Houston) diskutira u drugom clanku 
(str. 39-91) o reakcijama kod kojih dolazi do uklanjanja restrikcija vezanih za 
orbitalnu simetriju. Autor je narocito obratio pafoju na kataliticke reakcije u 
kojima ulogu katalizatora igraju prijelazni metali. Clanak obuhvaca 55 literaturnih 
referenci zakljucno sa sredLnom 1972. godine. U trecem clanku (str. 93-138) Pro-
fesor Ralph C. D o ugh er t y (Department of Chemistry, Florida State Uni-
versity, Tallahassee) diskutira o odnosu izmedu maseno-spektrometrijske, termo-
liticke i fotoliticke reaktivnosti. Postoje i slucajevi kod kojih nije moguce uspo-
staviti analogiju izmedu maseno-spektrometrijske fragmentacije i termokemijske 
ili fotokemijske reaktivnosti. Autor i takove slueajeve diskutira vrlo detaljno. 
Clanak je popracen sa 139 literaturnih referenci, zakljueno do kraja 1972. U cetvr-
tom clanku (str. 139-167) Dr. J. Edgar Anderson (Department of Chemistry, 
University College, London) diskut ira o »stolac-stolac« interkonverziji sestero-
clanih prstenova. Autor prikazuje doprinose konformacijskoj energiji (Bayerova 
napetost, torzijska napetost, Van der Waalsove interakcije) i razlicite molekula:mo 
orbitalne pristupe (prosirena Htickelova metoda, MIND0/2) tom problemu. Takoder 
daje pregled studija konformacije heterociklickih (S, 0, N, Te, Se) i nekih neza-
sicenih (cikloheksen) sesteroclanih prstenova. Clanak je popracen sa 142 literaturne 
reference, zakljucno s prvom polovinom 1973. Konaono u posljednjemu, petom 
clanku (str. 169-220) Profesor F ran k A. L. An et (Department of Chemistry, 
University of California, Los Angeles) diskutira o di.namici osmeroclanih prstenova 
ciklooktanske grupe. U ovom se clanku prikazuje najprije inverzija prstena kao 
i o pseudorotaciji u prstenu, a zatim se donose podaci o konformaciji i napetosti 
u takvim sustavima. Clanak je popracen sa 79 literaturnih referenci zakljucno do 
prve polovine 1973. 
Sudeci po materijalu iz ovog sveska, edicija »Top ics in Current Chemistry« 
(Editor: F . L. Bosch k e) i dalje uspjesno nastavlja tradiciju donosenja clanaka 
iz suvremenog (moguceg) buduceg razvoja kemijskog istrazivanja. 
N. TRINAJSTIC 
Structure and Bonding, vol. 15 i 16, Springer-Verlag, Berlin 1973, 188 + 187 str. 
15. svezak ove ugledne povremene edicije sadrfava pet autoritativnih pregleda 
sto su ih napisali veoma ugledni autori, a posvecen je koordinativnim interakcijama 
i ujedno osobi koja je izvrsila izvanredno znatan utjecaj na razvitak koordinacijske 
kemije - pok. Sir Ronaldu Nyholmu. Stoga se na celu sveska nalazi nekrolog iz 
pera prof. R. J . P . Williamsa. 
Teme clanaka u ovom svesku pripadaju razlicitim podrucjima odn. aspektima 
koordinacijske kemije: prikazuju se kompleksi metala s kelatnima olefinskim 
ligandima koji sadrfavaju jos i donorski atom iz V. glavne skupine periodnog 
sustava (D. I. Ha 11, J . H. Ling i R. S. Ny ho 1 m), zatim strukturni i ionski 
polumjeri te polumjeri elektronskog oblaka i solvatacija (E. C. Baughan), inter-
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akcije Lewisovih donora i akceptora (R. S. Drago), redoks-osobine kompleksa 
metala (V. Gutman), te termodinamika nastajanja kompleksa u vodenim oto-
pinama (S. Ahrland). 
16. svezak posvecen je kompleksima alkalijskih metala s organskim ligandima. 
Ovdje valja posebno istaknuti clanak J . M. Lehn a (Strasbourg) o projektiranju 
(»design«) organskih liganada s odredenim svojstvima. Lehn pristupa tomu vaznom 
problemu sa stajalista obavijesne teorije, dakle na nacin ne bas uobieajen u ko-
ordinacijskoj kemiji. Pri tom on promatra ligand kao spremnik strukturnih znacajki 
(informacija) koje odreduju termodinamicke i kineticke znaeajke procesa nasta-
janja kompleksa, doticno - autorovim rjecnikom - procesa prepoznavanja kationa. 
M. R. Tr u t er piSe o strukturi kompleksa alkalijskih metala, a W. S i mo n, 
W. E. M or f i P. Ch. Meier o organskim ligandima u membranama. Ugledni 
americki termokemicari R. M. Izatt, D. J . Eatough i J. J . Christensen 
napisali su iscrpan pregled termodinamickih istrazivanja koordinativnih reakcija 
makrociklickih liganada, pokufavajuci korelirati reakcijske termodinamicke velicine 
sa svojstvima liganada i metala. 
Kao i do sada, svi su pr ilozi veoma visoke kvalitete. Gotovo svaki koordi-
nativni kemicar naci ce u svakomu od ova dva sveska barem jedan Clanak zanimiv 
i vafan za svoj vlastiti posao. 
VL. SIMEON 
S. J . Ashcroft and G. Beech, Inorganic Thermodynamics - An Intro-
duction to the Thermodynamics of Inorganic and OrganometaHic Compounds, Van 
Nostrand Reinhold, New York 1973, X + 178 str. 
Vecina knjiga o termodinamild anmganskih spojeva i reakcija pisana je 
pretesko i preopsirno za dodiplomskog studenta, a u standardnim se udzbenicima 
anorganske kemije termodinamicki aspekt najcesce zanemaruje. Taj su nedostatak 
zeljeli svojom knjigom popuniti mladi britanski termokemicari Stanley Ashcroft 
i Graham Beech. 
Nakon dvaju uvodnih poglavlja (o tipovima kernij·ske veze i o eksperimental-
nima termodinamickim metodama) prikazuju se termodinamicke osobine spojeva 
elemenata glavnih skupina periodnog sustava, a zatim slijed:i poglavlje o spoje-
vima prijelaznih elemenata. Posebno su prikazani spojevi s vezom metal-ugljik 
i anor~anski poHmeri. Otopinama i solvataciji posveceno je posebno poglavlje, 
u kojemu su vrlo pregledno prikazani i vodeni i nevodeni sistemi. 
Iako mjestimice ima stanovitih netoenosti (npr. racunanje energije stabilizacije 
efektom kristalnog polja u kompleksima lantanida zasniva se na pretpostavki o 
o.kt~edarskoj koorclinaciji),. ova se knjiga m~e naj.topli~e pr~poruciti, je~ je di?ak-
tick1 veoma sretno konc1pirana. Poseb1ce u nas b1!0 b1 konsno kada b1 se nJome 
posluzili ucitelji anorganske kemije u dodiplomskoj nastavi. Sadasnjemu nasem 
postdiplomskom studentu proucavanje te knjige zadaje prilicnih poteskoca. 
U knjizi se dosljedno primjenjuju mjerne jedinice Medunarodnog sustava (SI) . 
VL. SIMEON 
